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Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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“Evaluasi  Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Pada 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak 2015. Studi di Kecamatan Tualang Kabupaten 
Siak Provinsi Riau”. 
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sebagaian persyaratan dalam menyelesaikan Ujian Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan UIR Pekanbaru. 
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mendukung dan tak bosan-bosannya memberikan masukan dan pengarahan untuk 
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7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah 
memberikan dan membimbing penulis dalam rangka mengikuti perkuliahan. 
8. Seluruh Staf Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan urusan Administrasi. 
9. Kepada Orang Tua Ananda yang tercinta yang tak pernah lelah memberi dukungan 
dan doa sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. 
10. Kepada Kakak saya, Abang saya dan Teman-teman yang selalu memberi ananda 
motivasi dan semangat. 
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Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang 
telah membantupenulis. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih banyak 
kekurangan yang belum sampai pada titik kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik saran 
penulis harapkan, sehingga skripsi ini menjadi sumbangan ilmu yang berharga. 
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